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Oct.1,	  1994	   At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  27,	  Lewis	  &	  Clark	  10	  	  Lewis	  &	  Clark	  0	   10	   0	   0	   -­‐-­‐	   10	  Central	  Washington	   14	   0	   7	   6	   -­‐-­‐	   27	  	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  8	  pass	  from	  Kitna	  (Bishoip	  kick)	  5:10,	  1st	  CWU	  -­‐	  Henderson	  52	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  0:00,	  1st	  LC	  -­‐	  Cochran	  43	  Field	  Goal	  	  10:32,	  2nd	  LC	  -­‐	  Borges	  3	  run	  (Cochran	  kick)	  7:52,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Craven	  2	  run	  (Bishop	  kick)	  7:37,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Alford	  14	  interception	  (no	  attempt)	  0:00,	  4th	  	  	  Team	  Statistics	   Lewis	  &	  Clark	  Central	  First	  Downs	   14	   18	  	  	  	  Rushing	   3	   9	  	  	  	  Passing	   8	   8	  	  	  	  Penalty	   3	   1	  Penalties	   4-­‐39	   13-­‐148	  Fumbles	   4-­‐2	   3-­‐1	  Third	  Downs	   3-­‐17-­‐0	  3-­‐15-­‐2	  Time	  Of	  Possession	   27:43	   32:17	  	  Attendance	  -­‐	  2,000	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Lewis	  and	  Clark	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Ortiz	   15	   43	   14	   29	   0	   15	  Borges	  6	   16	   9	   7	   1	   6	  Blanchard	   1	   0	   8	   -­‐8	   0	   -­‐8	  Totals	  22	   59	   31	   28	   1	   15	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Borges	  42	   20	   2	   170	   0	   22	  Blanchard	   13	   6	   1	   38	   0	   18	  Hake	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  56	   26	   3	   208	   0	   22	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Ortiz	   10	   52	   0	   16	  Dean	   6	   66	   0	   22	  Kinsey	  4	   42	   0	   13	  Henderson	   3	   17	   0	   8	  Johnston	   2	   28	   0	   18	  Hake	   1	   3	   0	   3	  Totals	  26	   208	   0	   22	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Young	  7	   283	   4	   62	  Cochran	   2	   37	   0	   21	  Totals	  9	   320	   4	   62	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Coffey	  1-­‐2	  Interceptions	  -­‐	  Roofener	  1-­‐20,	  Miller	  1-­‐9,	  Jones	  1-­‐0	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Diamond	  1-­‐12	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Cochran	  35	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Craven	   24	   103	   7	   96	   1	   17	  Hudson	   12	   51	   9	   42	   0	   11	  Kitna	   9	   39	   16	   23	   0	   13	  Diedrick	   2	   10	   0	   10	   0	   10	  Totals	  47	   203	   32	   171	   1	   17	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   33	   15	   3	   287	   2	   56	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Bellinger	   5	   79	   1	   35	  Henderson	   3	   89	   1	   52	  Sundquist	   3	   62	   0	   56	  Russaw	   2	   34	   0	   25	  Allen	   2	   23	   0	   13	  Totals	  15	   287	   2	   56	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Butcher	   6	   235	   2	   54	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Macon	  1-­‐4	  Interceptions	  -­‐	  Alford	  1-­‐14,	  Evans	  1-­‐10,	  Macon	  1-­‐8	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Reddick	  1-­‐25	  Missed	  FGs	  -­‐	  Bishop	  54,	  28,	  47	  	  	   	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Roofener	   12	   4	   16	   0-­‐0	   3-­‐11	  Jaques	  5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	  Taylor	  4	   2	   6	   1-­‐6	   0-­‐0	  Holloway	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  McKinley	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Lehnerz	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Coffey	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  McLain	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Miller	   3	   1	   4	   0-­‐0	   2-­‐2	  Jones	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wong	   2	   0	   2	   2-­‐9	   0-­‐0	  Chang	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ricca	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cox	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ludeman	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brigham	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dean	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  55	   14	   69	   3-­‐15	   7-­‐15	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Jones	  (4	  yards)	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Lehnerz	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Jones,	  Wong,	  Coffey	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Maul	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  5	   0	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  LeMaster	   4	   1	   5	   0-­‐0	   2-­‐3	  Michael	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   3	   1	   4	   1-­‐9	   0-­‐0	  Senatore	   2	   2	   4	   0-­‐0	   1-­‐3	  Roberson	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐7	  Santory	   2	   0	   2	   1-­‐8	   0-­‐0	  Samifua	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	  Evans	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reid	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  43	   15	   58	   2-­‐17	   6-­‐16	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Jackson,	  Reddick	  
Blocked	  Passes	  -­‐	  LeMaster	  2,	  Alford,	  Maul,	  Tipton	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Larson,	  Lwanga	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
